











关键词：费隐通容  五灯严统  隐元隆琦  日本重刻 
作者林观潮，1969 年生，厦门大学哲学系副教授。 






















                                                        
①
《五灯严统》凡例。《五灯严统》，二十五卷，费隐通容编。顺治十年（1653）编成，附费隐《五灯 
严统解惑篇》。日本藏经书院版，新编卍续藏经第 139 册，台北新文丰出版公司，1995 年 7 月。 
②
 陈垣：《清初僧诤记》，巻一《济洞之诤》一·《五灯严统》诤，中华书局，1962 年 9 月。永井政之
「明末に生きた禅者達－費隠通容による五灯厳統の成立－」，『駒澤大学宗教学論集９』，駒澤大学   
宗教学研究会，1979 年 12 月。鳥越文邦「費隠禅師と其の著·五燈厳統」，『黄檗文華』88 号，京






















































间覆刻本。卷首载康熙三十二年（1693）纪荫《宗统编年进呈奏疏》。卍续藏 147 册。 
⑥《宗统编年》卷三十二《诸方略纪·下》顺治甲午十一年。 













































                                                        
① 徐昌治序，《五灯严统》卷首。 
②























































 日本吉川信泰藏费隐墨迹，《世界宗教研究》总第 22 期封三载。参考周铮《费隐禅师手扎考释》，
《世界宗教研究》总第 22 期，北京世界宗教研究编辑部，1985 年 12 月。 
⑤
 京都黄檗山藏费隐墨迹，《书信集》43 页载。《旅日高僧隐元中土往来书信集》，陈智超，韦祖辉，
何龄修编，北京中华全国图书馆文献缩微复制中心，1995 年 3 月。 










































                                                        
①《三宜明盂禅师语录》，十一卷，门人净范等编。嘉兴藏 27 册。 
②
 刘余谟撰《传洞上正宗三十三世摄山栖霞觉浪大禅师塔铭并序》，《天界觉浪盛禅师语录》卷十二。
《天界觉浪盛禅师语录》，十二卷，门人大成大奇等编。嘉兴藏 25 册。觉浪为晦台元镜法嗣。 
③
《救狂砭语》一卷，《救狂后语》一卷，清潘耒撰，康熙三十八年（1699）自序。北京大学图书馆藏































































































 现存可见的江户时代刻本，隐元语录达 43 种，年谱 4 种。平久保章氏根据这些语录年谱，编辑影









































                                                        










































                                                        







 京都黄檗山存良冶性乐墨迹，《书信集》360 页载。 
⑤《题严统后》，《新纂校订即非全集》1357 页。《新纂校订即非全集》，平久保章编，四卷，共 1502
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①《鹰峰和尚年谱》元禄十六年。 
②《五灯严统》凡例。 
③
《隐元全集》5230 页。 
④《祭本师费老和尚塔》，《隐元全集》3477 页。 
